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Preispitivanje okvira i potencijala za razvoj kombinirane socijalne 





Socijalna perspektiva ekofeminizma 
16(1)2007:1-16
Cifrić, Ivan
Dubinski ekološki pokret. „Ekozoﬁja T“ Arne Naessa  
11(1-2)2002:29-55
Prilog tradicijskog iskustva paradigmi održivog razvoja  11(4)2002:297-316
Orijentacijski identitet. Socijalnoekološke orijentacije kao obilježja 
identiteta 
13(3-4)2004:221-255
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Ekološka zabrinutost. Percepcija ekoloških problema kao zabrinja-
vajućih 
14(1-2)2005:1-28
Antropocentrična i biocentrična odgovornost za život 14(3)2005:195-215
Odgovornost za život u kontekstu bioetičkih pitanja 14(4)2005:295-326
Odnos prema životu. Kontekst biocentrične orijentacije 15(1-2)2006:43-79
Bioetička ekumena. Potreba za orijentacijskim znanjem 15(4)2006:283-310
Motivi čovjekovih postupanja prema živom svijetu 16(1)2007:79-100
Raznolikost kultura kao vrijednost 16(2-3)2007:185-214
Pravo na život ili izumiranje. Biološka raznolikost kao vrijednost 16(4)2007:297-319
Cifrić, Ivan i Krunoslav Nikodem










Analiza političkih stavova stanovništva Hrvatske 
13(3-4)2004:287-304
Sociodemografski proﬁli nositelja političkih stajališta u Hrvatskoj 14(1-2)2005:117-135
Sociokulturna stajališta: narodi i vjere. Analiza hrvatske populacije 14(1-2)2005:137-153




Informiranost i povjerenje u izvore informacija o terminalu za 
ukapljeni prirodni plin (LNG) 
16(2-3)2007:157-184





Domac, Julije, Krešimir Kufrin i Velimir Šegon
Obnovljivi izvori energije i energetska eﬁkasnost. Stavovi i mišlje-
nja stanovnika Zagreba i Rijeke 
13(3-4)2004:347-364
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Domac, Julije, Nike Krajnc, Stjepan Risović, Hayley Myles i Veli-
mir Šegon









Bioetički ogledi o kvaliteti života. Pitanje distanazije i eutanazije 
16(2-3)2007:215-229
Frković, Aleksandra i Ana Alebić-Juretić
Bioetika i okoliš. Strane kemijske tvari u majčinom mlijeku 
15(4)2006:311-323
Galić, Branka
Politička ekologija i zelena politika 
11(1-2)2002:1-14
Seksistički diskurs rodnog identiteta 13(3-4)2004:305-324
Galić, Branka i Krunoslav Nikodem
Ne/razlomljeni identiteti. Seksizam i religioznost u hrvatskom 
društvu 
15(1-2)2006:81-102
Galić, Branka i Marija Geiger
Valorizacija ženskog. Rodni aspekti odnosa spram okoliša 
15(4)2006:339-355




Spiritualni aspekti ekofeminizma 
11(1-2)2002:15-27
Ekološke i rodne kontroverze geneze 14(3)2005:235-252
Vidi: Galić, Branka
Halmi, Aleksandar i Anita Laslavić
Akcijska istraživanja kvalitete života osoba s različitim duševnim 
poremećajima u Republici Hrvatskoj. Rezultati preliminarnog 
istraživanja 
11(1-2)2002:133-145
Analiza nelinearne dinamike i neke od metoda otkrivanja kaosa u 
determinističkim socijalnim sustavima 
11(3)2002:217-231
Halmi, Aleksandar i Josipa Crnoja
Kvalitativna istraživanja u društvenim znanostima i humanoj 
ekologiji 
12(3-4)2003:195-210
Janković, Josip, Gordana Berc i Slavica Blažeka
Obiteljske vrednote kao obiteljsko-ekološki činitelj 
11(3)2002:189-215




Ekologija u novoj religioznosti 
11(1-2)2002:57-80
Jurić, Hrvoje





Pierre Bourdieu. Sociologija i angažman  
11(1-2)2002:97-113
Dva komplementarna pogleda na globalizaciju: Stiglitz i Ziegler 11(4)2002:331-345
Zov identiteta kao prijeporno znanstveno pitanje 12(1-2)2003:47-68
Liberalno i komunitarističko poimanje identiteta. Prilog analizi 
identiteta hrvatskog društva 
14(1-2)2005:55-73
Dimenzije modernizacije i mjesto identiteta 16(2-3)2007:113-156
Kantar, Sandra i Kristina Svržnjak
Prilozi za bibliograﬁju o bioetici u Hrvatskoj (1990.-2007.)  
16(2-3)2007:231-248
Katunarić, Vjeran
Kolonizirana misao:  periferija bez razvojne perspektive? 
15(1-2)2006:1-22
Kirn, Andrej







René Descartes i suvremeno shvaćanje prirode 
16(1)2007:59-78
Kufrin, Krešimir
Skala nove ekološke paradigme – još jedna provjera i pokušaj 
revizije  
11(4)2002:277-296
Mjerenje ekološke informiranosti: konceptualni i operacionalni 
pristupi i problemi dosadašnjih istraživanja 
12(1-2)2003:1-26
Vidi: Domac, Julije
Kufrin, Krešimir, Julije Domac i Velimir Šegon 









Prilagodba i otvaranje environmentalističkih političkih arena. 
Prilog političkoj ekologiji 
13(2)2004:113-127
Markešić, Ivan




 „Naprijed u nigdje“. Lewis Mumford i ekološka kritika tehničke 
civilizacije 
12(1-2)2003:27-45
Više-nego-ljudski-svijet. Dubinska ekologija kao ekološka ﬁlozoﬁja 12(3-4)2003:143-163
Ekološka etika – razvoj, mogućnosti, ograničenja 13(1)2004:1-23
Ekologija i biologija: ekološke implikacije suvremenih bioloških 
teorija 
13(2)2004:129-151
Dobro došli kući u Pleistocen. Ekološka misao Paula Sheparda 14(1-2)2005:30-52




Nacionalizam, nacija i nacionalna država: imaju li budućnost? 
14(1-2)2005:75-92
Matulić, Tonči
Ideja antropocentrizma u ozračju biocentričke paradigme 
15(1-2)2006:23-40
Meštrović, Matko
Globalna kriza i socijalna zemlja 
15(3)2006:219-235
Myles, Hayley 
Vidi: Domac, Julije 
Nikodem, Krunoslav
Čiji su to svjetovi iza nas? Virtualna stvarnost i ljudski identiteti  
12(3-4)2003:211-229
Tehno-identiteti kiborga. Rastvaranje jastva u interesu preživljavanja 13(2)2004:175-196
Religijski identitet u Hrvatskoj. Dimenzije religijskog identiteta i 
socio-ekološke orijentacije 
13(3-4)2004:257-285






Predrasude i ratni zločini – vladavina duhovnoga carstva zla 
13(1)2004:59-83










Perspektiva socijalnog konstruktivizma: neke implikacije u određe-
nju zdravlja, bolesti i ponašanja bolesnika  
11(4)2002:347-359
Kakva nam racionalizacija liječnikovog terapeutskog djelovanja 








Antropogeni izvori dioxina u geografskom okolišu 
11(4)2002:361-373
Šimleša, Dražen
Biotehnologija kao oblik kontrole 
13(1)2004:25-44
Šundalić, Antun
Osiromašivanje i nerazvijenost – Slavonija i Baranja u očima njezi-
nih stanovnika  
15(1-2)2006:125-143
Ekocentrični pristup ruralnom prostoru 15(3)2006:203-218
Šundalić, Antun i Željko Pavić
Ekološka svijest mladih: između održivog razvoja i tehnocentrizma 
16(4)2007:279-296
Tišma Sanja, Anamarija Pisarović i Zvjezdana Samardžić
Održivi razvoj jadranskog područja u Republici Hrvatskoj i oblici 
njegova ﬁnanciranja  - rezultati empirijskog istraživanja 
13(2)2004:153-173
Tišma, Sanja, Anamarija Pisarović i Anamarija Farkaš
Ekološko i ekonomsko vrednovanje šuma u Republici Hrvatskoj. 
Metoda cost-beneﬁt analize 
11(1-2)2002:115-131 
Tišma, Sanja, Anamarija Pisarović i Krešimir Jurlin
Očuvanje okoliša i potrošnja energije kao čimbenici konkurentno-
sti Hrvatske  
12(3-4)2003:177-194




Globalizacija: pokušaj odrednice i etička pitanja i izazovi 
11(1-2)2002:81-96
Trako, Tijana
Simbol ruke. Razmatranja o pojavi i značaju simbola ruke u kon-
tekstu svakodnevne komunikacije 
16(1)2007:35-57
Turković, Vera
Dijalog prirode i kulture kroz likovnu umjetnost 
11(4)2002:317-330









Bioetički kontekst sukobljenih prava 
15(3)2006:237-250
RECENZIJE I PRIKAZI
Abadžić, Nijaz: Doba ekologije (Ivan Cifrić) 11(1-2)2002:154-156
Abbinnett, Ross: Culture and Identity. Critical &eories (Kru-
noslav Nikodem) 
13(1)2004:103-108
Alt, Jürgen August: Das Abenteuer der Erkenntnis. Eine kleine 
Geschichte des Wissens (Ivan Cifrić) 
12(1-2)2003:109-113
Altner, Günter i Gerd Michelsen (Hrsg.): Friede den Volkern. 
Nachhaltigkeit als interkultureller Prozess. Festschrift für Udo 
E. Simonis (Ivan Cifrić) 
12(3-4)2003:253-255
Altner, Günter, Heike Leitschuh-Feht, Gerd Michelsen, Udo E. 
Simonis, Ernst U. von Weizsäcker (Hrsg.): Jahrbuch Ökologie 
2005 (Ivan Cifrić) 
14(3)2005:282-287
Altner, Günter, Heike Leitschuh-Fecht, Gerd Michelsen, Udo 
E. Simonis und Ernst U. von Weizsäcker (Hrsg.): Jahrbuch 
Ökologie 2006 (Ivan Cifrić) 
14(4)2005:403-408
Altner, Günter, Heike Leitschuh-Fecht, Gerd Michelsen, Udo 
E. Simonis i Ernst U. von Weizsäcker (Hrsg.): Jahrbuch Ökolo-
gie 2007 (Ivan Cifrić) 
15(4)2006:378-381
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Armitage, John i Joanne Roberts (Ed.): Living with Cyber-
space. Technology And Society In &e 21st Century (Krunoslav 
Nikodem) 
14(3)2005:253-259
Balibar, Etienne: Nous, citoyens d’Europe. Les frontières, l’Etat, 
le peuple (Rade Kalanj) 
11(3)2002:254-259
Baloban, Josip (ur.): U potrazi za identitetom. Komparativna 
studija vrednota: Hrvatska i Europa (Marija Geiger) 
15(1-2)2006:145-149
Baloban, Stjepan (ur.): Socijalna budućnost Hrvatske. Kršćani, 
nacija, politika, Europa (Marija Geiger) 
12(1-2)2003:129-132
Bauman, Zygmunt: Identity. Conversations with Benedetto 
Vecchi (Krunoslav Nikodem) 
13(2)2004:202-206
Bauman, Zygmunt: Liquid Love. On the Frailty of Human 
Bonds (Krunoslav Nikodem) 
13(2)2004:206-212
Bauman, Zygmunt: Work, Consumerism and the New Poor. 
Second Edition (Krunoslav Nikodem) 
16(4)2007:358-367
Beckford, James A.: Social &eory & Religion (Krunoslav 
Nikodem) 
14(4)2005:381-386
Berthelot, Jean-Michel (Ed.): Épistémologie des sciences sociales 
(Rade Kalanj) 
11(4)2002:391-398
Borowik, Irena (Ed.): Religions Churches and Religiosity in 
Post-Communist Europe (Krunoslav Nikodem) 
16(1)2007:107-111
Bošković, Zvonko: Pravo i medicina (Aleksandra Frković) 16(2-3)2007:274-275
Brereton, Patrick: Hollywood Utopia. Ecology in Contempo-
rary American Cinema (Petra Klarić Rodik) 
15(1-2)2006:169-170
Bruckner, Pascal: Bijeda blagostanja (Zdenka Brebrić) 14(3)2005:287-293
Burke, Peter: A Social History of Knowledge. From Gutemberg 
to Diderot (Rade Kalanj) 
11(4)2002:379-384
Campiche, Ronald J.: Die Zwei Gesichter der Religion. Faszina-
tion und Entzauberung (Ivan Cifrić) 
14(3)2005:271-281
Chouraqui, André: Deset zapovijedi danas. Deset besjeda za 
pomirenje Čovjeka s ljudskošću (Ivan Cifrić) 
15(1-2)2006:164-168
Cifrić, Ivan: Ruralni razvoj i modernizacija. Prilozi istraživanju 
ruralnog identiteta (Marija Geiger) 
12(3-4)2003:236-239
Cifrić, Ivan: Bioetička ekumena. Odgovornost za život susvijeta 
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Cowan, Douglas E.: Cyberhenge. Modern Pagans on the Inter-
net (Krunoslav Nikodem) 
14(3)2005:259-265
Cruz, José de: Ecología social de los desastres (Anja Mučić) 16(4)2007:358-361
Čović, Ante: Etika i bioetika. Razmišljanja na pragu bioetičke 
epohe (Luka Tomašević) 
14(1-2)2005:155-156
Čović, Ante: Etika i bioetika. Razmišljanja na pragu bioetičke 
epohe (Nada Gosić) 
14(1-2)2005:156-163
Davie, Grace, Paul Heelas and Linda Woodhead (Ed.): Pre-
dicting Religion. Christian, Secular and Alternative Futures 
(Krunoslav Nikodem) 
14(4)2005:386-391
Davie, Grace: Religija u suvremenoj Europi. Mutacija sjećanja 
(Krunoslav Nikodem) 
14(4)2005:395-403
Diamond, Jared: Kollaps. Warum Gesellschaften überleben oder 
untergehen (Udo E. Simonis) 
15(4)2006:371-372
Engdahl, William F.: Sjeme uništenja. Geopolitika genetski 
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14(4)2005:377-381
Gelfert, Hans-Dieter: Typisch Amerikanisch. Wie die Amerika-
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